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МИСТЕЦТВО БРОДВЕЙСЬКОГО ТЕАТРУ 
 
 У публікації було досліджено історію бродвейського театрального 
мистецтва. Бродвейські театри користуються скаженою популярністю не 
тільки  серед звичайних глядачів, а й серед голлівудських кінозірок, котрі так 
само охоче беруть участь у різних постановках. Чимало акторів грали у 
театрах ще до того, як стали знаменитими, і коли вони поверталися зі 
знімального майданчика на підмостки, це було справжньою подією.  Через 
театральну культуру можна впливати на людську особистість, збагачуючи 
її знаннями і піднімаючи морально, даючи вміння розуміти людей, він є однією 
з небагатьох форм спілкування, що створюють можливості спілкуватися без 
кордонів у часі та історії. 
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Актуальність теми. Бродвейський театр на сьогодні залишається 
однією з найпопулярніших форм театрального мистецтва. Саме Бродвей зміг 
показати, що таке шоу і як можна синтезувати музичне мистецтво, 
хореографію, декорації та костюми в одне спільне дійство. Досить часто 
хореографи звертаються до бродвейських мюзиклів, щоб надихнутись 
постановками танцювальних та вокальних номерів. 
Мета дослідження. Дослідити історію бродвейського театрального 
мистецтва.  
Виклад основного матеріалу дослідження. Суть драматичного 
мистецтва є всеосяжною, оскільки його художній образ виробляється через 
синтез драми, архітектури, живопису, скульптури, музики, акторської 
майстерності. Тому можна простежити певну закономірність у розвитку 
процесу синтезу мистецтва. Якщо архітектура, живопис і скульптура в 
основному впливають один на одного, то танцювальне мистецтво і театральне 
мистецтво, а потім ми побачимо мистецтво кіно, використовують міжвидовий 
синтез. 
Походження драматичного мистецтва пов’язане з давніми ритуалами та 
ритуальною поведінкою доісторичних людей. Можна припустити, що для 
того, щоб відвернути гнів духів, наші предки відчували несвідому потребу 
зрозуміти реальність. Ці ритуали були поширені в Стародавньому Єгипті і 
були пов’язані з поклонінням богу Осірісу. Проте вони досягли кульмінації в 
давньогрецьких ритуалах присвячених богу Діонісу, який приносив людям 
радість, веселощі й розваги в житті. Саме образ Вакха став основою для 
трагедії, комедії та драми, а його розвиток був пов’язаний з культурою 
Стародавньої Греції та Риму. 
Бродвейський театр – це американський тип театрів, що сформувався на 
межі XIX-XX століть. До цього часу театр в США був досить слабо 
розвинений. Існуюча в країні пуританська традиція сильно гальмувала 
розвиток театрального мистецтва, і воно відставало не тільки від європейської 
театральної культури, а й від американської літератури. Це особливий вид 
комерційного театрального мистецтва. Поблизу однойменної вулиці на 
острові Мангеттен в Нью-Йорку, в так званому Театральному кварталі, 
перебувають 39 великих театрів. Бродвей є основою американської 
театральної культури. Назва «Бродвей» стала прозивною. Спектакль (або шоу) 
називається «поставленим на Бродвеї», якщо він відбувся в одному з його 
театрів. 
Бродвейский джаз – це танец-спектакль, де вираз особистості 
виконуваної ролі максимально вільно, де є дуже багато засобів вираження 
танцю, де творчість не обмежується жорсткими рамками. 
Жанр, з якого виріс сучасний мюзикл, називався «музичною комедією» 
і був прямим нащадком оперети або «легкої опери». Обидві світові 
мюзиклового столиці –  Уест-Енд і Бродвей –  оскаржують честь бути 
батьківщиною мюзиклу. Америка називає першою в світі музичною комедією 
«Чорний посох», поставлений в 1866 році в Нью-Йорку. І все ж першу 
справжню музичну комедію (де музика грала не допоміжну, а визначальну 
роль) поставили, мабуть, в Лондоні. Це був спектакль «В містечку» з музикою 
Осмонда Карра, поставлений великим театральним діячем рубежу століть 
Джорджем Едвардсом в 1892 році. Так що батьківщиною мюзиклу, схоже, 
доведеться рахувати Уест-Енд, а не Бродвей [3]. 
Вираз «бродвейський театр» – яскравий приклад того, як назва, що 
позначає всього лише місце знаходження, стало справжньою ознакою якості. 
Насправді в Нью-Йорку існує 4 вулиці під назвою «Бродвей», але знаменитої 
стала саме та, що в Манхеттені. Вперше про вулицю згадують в 1642 році, коли 
володіють цими землями голландці називали її «широкий шлях». У 1667 
територія відійшла до Англії, і назва просто дослівно переклали англійською 
– так і вийшов Бродвей. Сама вулиця дуже довга і звивиста і ламає 
перпендикулярну планування острова. Театри розташовані далеко не по всій 
довжині Бродвею, та частина, де вони знаходяться, включаючи Таймс-сквер, 
часто називають Театральним кварталом [1].  
Вираз «бродвейський театр» – яскравий приклад того, як назва, що 
позначає всього лише місце знаходження, стало справжньою ознакою якості. 
У ХІХ столітті американський театр пройшов той шлях, що і 
європейська сцена. Особливо палко та з розумінням сприймалось за океаном 
усе, що було пронизано романтизмом – і пафос протесту, і пестування 
особистої самостійності, і пристрасний та темпераментний акторський стиль.  
Протягом усього ХХ століття майстри театру в Америці звіряли свій 
досвід з Бродвеєм. З'явилися оф-бродвейські (від анг, off – «проти», «без») 
сцени, і потім оф-оф-бродвейські. Найбільш зухвалі експериментатори, 
кидали виклик самій природі театрального мистецтва й, звісно, Бродвею, 
готові були повторити це «оф» і більше двох разів. Що собою уявляють театри 
Бродвея? Насамперед, вони є театрами у традиційному, європейському, 
розумінні. Бродвейські комерційні театри або не мали (не мають) постійної 
трупи – це будинку з глядацьким залом, який вміщує велику кількість глядачів. 
Зал здають в аренду улаштовувачу спектаклю – антрепренеру. Нерідко і 
сюжети зіграних спектаклів залежали від смаків антрепренерів. В історії 
залишилися бродвейські, як кажуть, хіти, чи «бойовики». Зазвичай, це були 
мюзикли, особливий тип спектаклю, народжений на американській сцені в 20-
х рр. XX ст. [2]. 
Висновки. Бродвейський театр – це американський тип театрів, що 
сформувався на межі XIX-XX століть. Оскільки в США, на відміну від інших 
розвинутих країн, відсутня державна програма підтримки театру, вважається, 
що Бродвейські шоу роблять легковажними, щоб залучити більше глядачів. 
Відвідування вистави на Бродвеї – популярна розвага туристів, які 
приїжджають до Нью-Йорку. 
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ИСКУССТВО БРОДВЕЙСКОГО ТЕАТРА 
В публикации была исследована история бродвейского театрального 
искусства. Бродвейские театры пользуются бешеной популярностью не 
только среди обычных зрителей, но и среди голливудских кинозвезд, так же 
охотно участвующих в различных постановках. Многие актеры играли в 
театрах и до того, как стали знаменитыми, и когда они возвращаются со 
съемочной площадки на подмостки, это настоящим событием. Через 
театральную культуру можно влиять на человеческую личность, обогащая 
ее знаниями и поднимая морально, давая умение понимать людей, он является 
одной из немногих форм общения, создающих возможности общаться без 
границ во времени и истории. 
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THE ART OF BRODWAY THEATER 
 
The publication explored the history of Broadway performing arts. Broadway 
theaters are wildly popular not only among ordinary audiences, but also among 
Hollywood movie stars who also willingly participate in various productions. Many 
actors have played in theaters before they became famous, and when they return 
from the set to the stage, it is a real event. Through theatrical culture, it is possible 
to influence the human personality, enriching it with knowledge and raising it 
morally, giving it the ability to understand people, it is one of the few forms of 
communication that create opportunities to communicate without boundaries in time 
and history. 
 Key words: Broadway, theater, musical, American, production, genre, 
Broadway theater. 
 
 
 
 
 
